





















































































































































































































































表1II-1 産業廃棄物の回収責任 SA (全体)
上段:実数下段:%
製造業者流通業者販売業者利用業者 自治体 鎌田答 全体
電O気A製機品器・ 329 3 129 43 3 80 587 (56.0) ( 0.5) (22.0) ( 7.3) ( 0.5) (13.6) (100.0) 
自動車 336 2 127 41 2 79 587 
(57.2) ( 0.3) (21. 6) ( 7.0) ( 0.3) (13.5) (100.0) 
建築廃材 165 9 86 お8 3 86 587 
(28.1) ( 1.5) (14.7) (40.5) ( 0.5) (14. 7) (100.0) 
医医療療機器材具・ 247 9 103 140 6 82 587 (42.1) ( 1.5) (17.5) (お.9) ( 1.0) (14.0) (100.0) 
工業用の 296 6 81 123 2 79 587 




電気製品・ 自動車 建築廃材 医療機材・ 工業用の
OA機器 医療器具 化学薬品
深刻な問題 N= 75 46 (61. 3) 46 (61. 3) 21 (28.0) 35 (46.7) 40 (53.3) 
深刻ではないが発生 N=260 162 (62.3) 168 (64.6) 87 (33.5) 124 (47.7) 147 (56.5) 
発生、抱鍾せず N= 36 20 (55.6) 22 (61.1) 9 (25.0) 17 (47.2) 22 (61.1) 
発生せず N=145 89 (61. 4) 92 (63.4) 43 (29.7) 61 (42.1) 75 (51. 7) 
無回答 N= 71 12 (16.9) 8 (11. 3) 5 ( 7.0) 10 (14.1) 12 (16.9) 
全体 N=587 329 (56.0) 336 (57.2) 165 (28.1) 247 (42.1) 296 (50.4) 
表皿-3 産業廃棄物の回収責任(販売業者)
数値:実数 ( )内%
電気製品・ 自動車 建築廃材 医療機材・ 工業用の
OA機器 医療器具 化学薬品
深刻な問題 N= 75 18 (24.0) 18 (2ι0) 14 (18.7) 14 (18.7) 14 (18.7) 
深刻ではないが発生 N=260 58 (22.3) 54 (20.8) 36 (13.8) 42 (16.2) 33 (12.7) 
発生、抱援せず N= 36 10 (27.8) 9 (25.0) 5 (13.9) 8 (22.2) 5 (13.9) 
発生せず N=145 37 (25.5) 36 (24.8) 27 (18.6) 34 (お.4) 25 (17.2) 
無回答 N= 71 6 ( 8.5) 10 (14.1) 4 ( 5.6) 5 ( 5.6) 4 ( 5.6) 




深刻な問題 N= 75 5 ( 6.7) 
深刻ではないが発生 N=260 23 ( 8.8) 
発生、把握せず N= 36 5 (13.9) 
発生せず N=145 8 ( 5.5) 
無回答 N= 71 2 ( 2.8) 









自動車 建築廃材 医療機材・ 工業用の
医療器具 化学薬品
5 ( 6.7) 33 (44.0) 20 (26. 7) 15 (20.0) 
25 (9.6) 115 (44.2) 75 (28.8) 68 (26.2) 
4 (11.1) 18 (50.0) 7 (19.4) 7 (19.4) 
6 ( 4.1) 63 (43.4) 34 (23.4) 30 (20.7) 
1 ( 1.4) 9 (12.7) 4 ( 5.6) 3 ( 4.2) 














電気製品・ 348 185 
OA機器 (59.3) (31. 5) 
自動車 348 193 
(59.3) (32.9) 
建築廃材 236 146 
(40.2) (24.9) 
医療機材・ 309 173 
医療器具 (52.6) (29.5) 
工業用の 330 166 

























149 19 272 69 
(25.4) ( 3.2) (46.3) (11.8) 
144 6 265 69 
(24.5) ( 1.4) (45.1) (11.8) 
238 13 247 73 
(40.5) ( 2.2) (42.1) (12.4) 
252 19 157 69 
(42.9) ( 3.2) (26. 7) (11.8) 
244 13 159 69 


































































電0気A製機品器・ 自動車 建築廃材 医療機材・ 工業用の療器具 化学薬品
深刻な問題 N= 75 47 (62. 7) 45 (60.0) 30 (40.0) 43 (57.3) 44 (58. 7) 
深刻ではないが発生 H=260 176 (67.7) 177 (68.1) 120 (46.2) 158 (60.8) 165 (63.5) 
発生、抱鐘せず N= 36 19 (52.8) 21 (58.3) 13 (36.1) 18 (50.0) 25 (69.4) 
発生せず N=145 94 (64.8) 93 (64.1) 64 (4ι1) 77 (53.1) 83 (57.2) 
無回答 N= 71 12 (16.9) 12 (16.9) 9 (12.7) 13 (18.3) 13 (18.3) 
全体 H=587 348 (59.3) 348 (59.3) 幻6(40.2) 309 (52.6) 330 (56.2) 
表il-7 産業廃棄物の費用負担責任(流通販売業者)
数値..実数 ( )内%
電O気A製機品器・ 自動車 建築廃材 医医療療機器材具・ 工業用の化学薬品
深刻な問題 N= 75 29 (38. 7) 29 (38.7) 24 (32.0) 24 (32.0) 27 (36.0) 
深刻ではないが発生 H=260 94 (36.2) 96 (36.9) 69 (26.5) 83 (31.9) 81 (31.2) 
発生、抱援せず N= 36 12 (33.3) 12 (33.3) 10 (27.8) 12 (33.3) 9 (25.0) 
発生せず N=145 45 (31. 0) 51 (35.2) 38 (26.2) 49 (33.8) 44 (30.3) 
無回答 N= 71 5 ( 7.0) 5 ( 7.0) 5 ( 7.0) 5 ( 7.0) 5 ( 7.0) 




電O気A製機品器 ・ 自動車 建築廃材 医療機材・ 工業薬用の医療器具 化学品
深刻な問題 N= 75 23 (30.7) 23 (30.7) 30 (40.0) 38 (50.7) 35 (46.7) 
深刻ではないが発生 N=260 73 (28.1) 71 (27.3) 119 (45.8) 126 (48.5) 125 (48.1) 
発生、把握せず N= 36 11 (30.6) 10 (27.8) 19 (52.8) 14 (38.9) 13 (36.1) 
発生せず N=145 36 (24.8) 34 (23.4) 61 (42.1) 64 (44.1) 62 (位.8)
無回答 N= 71 6 ( 8.5) 6 ( 8.5) 9 (12.7) 10 (1ι1) 9 (12.7 
全体 N=587 149 (25.4) 144 (2ι5) 238 (40.5) 252 (42.9) 244 (41.6) 
表皿-9 産業廃棄物の費用負担責任(最終的な消費者)
数値:実数 ( )内%
電O気A製機品器・ 自動車 建築廃材 医療機材・ 工業薬用の医療器具 化学晶
深刻な問題 N= 75 39 (52.0) 36 (48.0) 36 (48.0) 19 (25.3) 19 (25.3) 
深刻ではないが発生ト260 139 (53.5) 136 (52.3) 127 (48.8) 85 (32. 7) 86 (33.1) 
発生、把握せず N= 36 18 (50.0) 18 (50.0) 15 (41.7) 11 (30.6) 12 (33.3) 
発生せず N=145 61 (42.1) 61 (42.1) 59 (40.7) 37 (25.5) 37 (25.5) 
無回答 N= 71 15 (21.1) 14 (19.7) 10 (14.1) 5 ( 7.0) 5 ( 7.0) 











































































表il-l0 原状回復の費用負担責任 MA (全体)N=587 
数値:;実数 ( )内%
営産業廃中の 埋め立て完了後の 不法投棄等、処分場が原因 度廃処分場が原因 費任主体が不明
産廃棄者 453 (77.2%) 421 (71. 7%) 49 (8. 3%) 
排出企業 262 (44.6%) 200 (34.1%) 101 (17.2%) 
中間処理業者 117 (19.9%) 8 (15.0%) 14 (2.4%) I 
処分場の建設業者 150 (25.6%) 181 (30.8%) 9 (1. 5%) 
産廃業者の親会社 156 (26.6%) 177 (30.2%) 2 (3.7%) 
排出企業の親会社 4 (7.5%) 47 (8.0%) 47 (8.0%) 
国 31 (5. 3%) 48 (8.2%) 338 (57.6%) 
自治体(都道府県) 41 (7.0%) 6 (11.2%) 351 (59.8%) 
産廃業者への融資企業 18 (3.1%) 27 (4.6%) 5 (0.9%) 
排出企業八の融資企業 6 (1. 0%) 2 (0.3%) 1 (1. 9%) 
土地の管理者、所有者 3 (0. 5%) 5 (0.9%) 26 (4.4%) 
その他 6 (1. O%) 7 (1. 2%) 53 (9.0%) 



























































深刻な問題 N= 75 64 34 16 20 34 6 3 3 
(85.3) (45.3) (21.3) (26.7) (45.3) (8.0) (4.0) (4.0) 
深刻ではないが発生 N=260 218 130 59 69 70 22 14 23 
(83.8) (50.0) (22.7) (26.5) (26.9) (8.5) . ( 5.4) (8.8) 
発生、把握せず N= 36 27 17 5 7 9 2 3 3 
(75.0) (47.2) (13.9) (19.4) (25.0) (5.6) (8.3) (8.3) 
発生せず N=145 12671354441147) 77 
(86.9) (49.0) (24.1) (30.3) (28.3) (9.7) (4.8) (4.8) 
無回答 N= 71 18 10 2 10 2 ー 5 5 
(25.4) (14.1) (2.8) (14.1) (2.8) ( ー) (7.0) (7.0) 
全体 N=587 453 262 117 150 156 44 31 41 
(77.2) (44.6) (19.9) (25.6) (26.6) (7.5) (5.3) (7.0) 
堀畑 :il産業廃棄物の事業者責任に対する自治体の意識 217 
表il-12 原状回復の費用負担責任(埋め立て完了後の産廃処分場が原因)
上段:実数下段:%
妻雲 排企 業出 理中間業処者 処業の建分者場設 事会廃社の業親 排業会社出の企親 国 府自(治都県体道) 
深刻な間短 N= 75 60 27 8 19 36 6 11 7 
(8川(ぉ.0) (川 (25.3) (制) (8.0) (川(9:~) I 
深刻ではないが発生 N=260 204 96 41 91 87 18 19 34 
(78.5) (36.9) (15.8) (35.0) (33.5) (6.9) (7.3) (13.1) 
発生、把握せず N= 36 25 11 5 10 7 5 3 4 
(69.4) (30.6) (13.9) (27.8) (19.4) (13.9) (8.3) (11.1) 
発生せず N=145 115 58 31 50 44 18 1 14 
(79.3) (40.0) (21.4) (34.5) (30.3) (12.4) (7.6) (9.7) 
無回答 N= 71 1783) 3113 4 7 
(お.9) (11.3) (4.2) (15.5) (4.2) ( ー) (5.6) (9.9) 
全体 N=587 421 200 88 181 177 47 48 66 
(71.7) (3ι1) (15.0) (30.8) (30.2) (8.0) (8.2) (11.2) 
表il-13 原状回復の費用負担責任(不法投棄等、責任主体が不明)
上段:実数下段:%




深刻な問題 N= 75 5 14 2 4 2 8 44 44 
(6.7) (18.7) (2.7) (5.3) (2.7) (10.7) (58.7) (58.7) 
深刻ではないが発生 N=260 25 56 7 1 11 22 165 175 
( 9.6) (21.5) (2.7) (0.4) (ι2) (8.5) (63.5) (67.3) 
発生、把握せず N= 36 282) 1 1 151919 
( 5.6) (22.2) (2.8) (2. 8) (2. 8) (13.9) (52.8) (52. 8) 
発生せず N=145 130)21338161)(689.62 98 ( 9.0) (14.5) (2.1) (2.1) (5.5) (7.6) (66.2) (67.6) 
無回答 N= 71 4 2 1 ー 1 14 15 
( 5.6) (2.8) (1. 4) ( ー) ( ー) (1.4) (19.7) (21.1) 
全体 N=587 49 101 14 9 22 47 338 351 
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The purpose of this paper is to consider proprietor liability of industrial waste， interm of 
local government consciousness. 
In japan， we have a legal conception of industrial waste， but have no hazardous wastε. A part 
of industrial waste include toxic material. This cause geographic tangle problem about indus-
trial waste disposal site. To solve the problem， itconsider to proprietor liability and weigh with 
industrial waste. There are two sort of proprietor liability， that is retrieve liability and the ex-
pense load. However in our legal system， the meaning of the proprietor liability is ambigu-
ous. 
1 have hypothesis that local government with serious problem of midnigth dumping is to im-
pose heavy liability on manufacture. The results of our research agree with the hypothesis. 
The local government that have midnight dumping information is to impose heavy liability on 
manufacture and last consumer. 
Next， 1 expand this argument into the expense load for the original staぬrecovery.The origi-
nal state recovery is to consider two type， that liability subject is clear : ison business， closed 
the site， and is inclear.The case of that liability subject is clear， the local government recognize 
joint liability of parent company， and product liability of construction's builder. The case of 
that liability subject is inclear， they recogniese manufacture's liability. 
From these result， 1 concluded that proprietor liability is differ to kind of industrial waste. 
However， al kind of industrial waste， the local government need strict liability of 
manufacuture's. 
